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年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項
昭和40(1965)1 62 73 84 95 706 17 2 7.1国鉄中央東線甲府-松本間電化が完成､スター トo 5月 40年不況､山一証券








































2 9連合赤軍事件発生o 8 カシオ計算機､パー
5.2北陸新幹線､県内通過が本決まり､53-54年頃完成を期待o ソナル電卓 〈カシオミ,
5.26県 .㈱アキタ新鋳造法Ⅴプロセス開発o ニ〉12,800円で発表､
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年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項
48(1973)9 450 51(1976)2 この年､都銀の県内店舗撤退多し (太陽神戸-屋代 .須坂､ 突破(電卓普及に先鞭)02月 外国為替相場､フロ
富士-諏訪)o
4.30飯山ボウリングセンター事業閉鎖 (同業界､県下倒産第















10.14穂高電子工業 (本社 .東京o小諸市 .真田町に工場)会
社更生法適用申請o
10.15東京マイクロモータ (本社 .東京o丸子 .佐久に工場)
経営行詰り解散o
12. チノン､コダックより技術導入 ｢サウンド8ミリ｣を開 液晶デジタル時計､カ
発 .国内発売 (4月に欧州向発売済)o シオトロンを発売03月 超エル .エス .アイ























年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項




















7.18松本楽器製造 (松本市､ギター)倒産､一､16日の内山製作 管生産終了 (日本での
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年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項
58(1983)9 460(195) 6.24丸光､関西大手の ｢そごう｣と全面提携発表o 5月 高度技術工業集積地
7.28県､カメラ .時計 .抵抗器 .コンデンサなど6業種の不
況業種指定を更に3カ月延長D
4.28県､コンデンサ .抵抗器 .カメラ .映画用機械 .時計の
5業種を不況業種に継続指定o 域開発促進法公布 (チ







































8 5ミネベアによる三協精機製作所 株式取得 .合併交渉が
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年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項
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年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項















































年 次 長 野 県 産 業 関 連 事 項 全 国 関 連 事 項
4(1992) 4.8新光電気工業､マレーシアに全額出資子会社によるリー 8月 東証平均株価年初釆
ドフレームの生産工場の設立を決定O
5.31昨2年の県工業統計､製造品出荷額等6.6兆円余oうち､
電機 .機械 .精密の主力3業種が合計初の4兆円台にo
6.12ミヤノ､岩手県北上市に中 .小型NC旋盤の生産新工場
を完成､操業開始o
6.16ⅠOC総会､'98冬季五輪開催地を長野に決定O於､英バー
ミンガム○
7.15県商工部発表､昨2年の県下輸出出荷額､8千億円の大
台突破o
7.30日置電機､東京市場で株式店頭登録o
8.29ながの東急百貨店も株式店頭公開o
9.2 キッセイ薬品工業､アオキインターナショナル､東証市
場第二部から第一部-指定替o
9.12住友商事､長野市に営業所開設を発表､長野市に6大総
合商社総ての営業拠点揃うo
9.17北陸新幹線､軽井沢-長野間が着工､'97年秋の完成を目
指すo
9.18県商工部発表､県内製造業で海外事業所を持つ企業､103
社､延べ391事業所 (2年末)o
9.30東洋精機工業､FA専用機組立工場完成､操業開始o
12.13日精樹脂工業､名証市場第二部に上場o
12.18信濃毎日新聞社､人工知能を使ったコンピュータによる
新聞製作システム ｢ニューコスモス｣稼動o
1.20長野日本電気､日本電気ホームエレクトロニクスよりTV､
パソコン等の製造に関する管理機能を移管 .集約するこ
とを発表○
1.22佐久リサーチパーク着工o
1.24セイコーエプソン､米DEC社と小型コンピュータ分野で
の提携を発表o
2.12上田l)サーチパーク完成o
2.18北野建設､豪州のホテル ｢ホリデイ.イン.ケアンズ｣を
買収○
6.3 日精樹脂工業､大型プラスチック射出成形機分野-の本
格参入を発表o
6.9セイコーエプソン､シンガポールでのパソコン生産の中
止､米国での低価格機種の生産打切 り発表o
812県職業安定課 Ⅰタ ン就職者が当月10日時点で500人
突破と発表o制度発足以来3年4カ月でo 安値を更新､14,309.41
8.31エムケーシー､東証市場第二部に上場o 円まで低落(18日)o(未定稿)
9.16富士通長野工場､従業員の配置転換 .出向などの合理化
に着手○
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